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Аннотация. Представлены результаты компьютерного моделирования мощных лавинно-генераторных
диодов (ЛГД) 8-мм диапазона на основе резких обратносмещенных p–n-переходов с постоянным напряже-
нием. Показано, что ЛГД синхронно генерируют два колебания в p- и n-областях p–n-перехода соответст-
венно. Предложен способ определения параметров, при которых диод работает в режиме когерентных ко-
лебаний. Показано, что в этом режиме работы диода выходная мощность повышается за счет суммирова-
ния электронной и дырочной компонент. Определены динамический диапазон выходной мощности и
электронный коэффициент полезного действия.
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ВВЕДЕНИЕ
Диодные генераторы миллиметрового
диапазона востребованы в системах радиоло-
кации, радионавигации, сетях связи и телеком-
муникаций, малогабаритных когерентных
приемо-передающих устройствах [1–3]. Мощ-
ность диодных генераторов определяется
мощностью активных элементов. В качестве
активных элементов генераторов СВЧ-мощно-
сти широко применяются лавинно-пролетные
диоды (ЛПД) на основе обратносмещенных
резких p–n-переходах. В настоящее время ди-
одные генераторы на основе GaAs и Si ЛПД яв-
ляются наиболее мощными двухэлектродны-
ми приборами во всем миллиметровом диапа-
зоне волн [3].
В основе работы ЛПД лежит динамиче-
ская отрицательная дифференциальная прово-
димость, которая обусловлена переменным на-
пряжением U0 + U~ на p–n-переходе (U0 — по-
стоянная составляющая источника питания,
U~ — переменная составляющая колебатель-
ного контура внешней цепи). В ЛПД лавинный
ток существенно меньше предельного тока об-
ратносмещенного резкого p–n-перехода, а пе-
ременная компонента напряжения U~ сущест-
венно меньше постоянной составляющей U0,
что ограничивает выходную мощность диода
[1–3].
В [4–10] численно показано, что мощными
диодными генераторами являются лавинно-ге-
нераторные диоды (ЛГД) на основе обратнос-
мещенных резких p–n-переходов с высоким
постоянным напряжением. Согласно теории
ЛГД статическая вольтамперная характери-
стика имеет участок с токовой неустойчиво-
стью [9], что приводит к возникновению отри-
цательной дифференциальной проводимости и
синхронной генерации двух автоколебаний со-
ответственно в p- и n-областях p–n-перехода.
Наличие двух колебаний автоматически ста-
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